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Hubungan dukungan pemberi pelayanan dengan pemenuhan ADL pada lansia
di Panti Sosial Tresna Wredha Wening Wardoyo Ungaran
Populasi penduduk usia lanjut di Indonesia akan semakin meningkat seiring
meningkatnya umur harapan hidup. Keadaan ini cenderung menimbulkan masalah
kesehatan secara umum maupun masalah kesehatan secara fisik khusus pada lansia.
Seorang pemberi pelayanan wajib mengetahui penyebab dan proses kemunduran fisik
yang dialami lansia sehingga ia sudah dapat mengantisipasi pemberian dukungan apa
yang akan diberikan kepada lansia agar kebutuhan-kebutuhan ADL lansia tetap terpenuhi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan pemberi
pelayanan dengan pemenuhan ADL pada lansia. Penelitian ini bersifat korelasional
dengan pendekatan cross sectional terhadap 50 reponden. Sampel diambil dengan metode
Purposive Sampling. Analisa bivariat dengan chi-square diolah dalam bentuk cross tab
dengan alpha = 0,05.
.
pemberi pelayanan dan 72 % (36) responden ada dukungan sosial. Sejumlah 22 % (11)
responden memiliki masalah ADL yang tidak terpenuhi dan 78 % (39) responden ADL
terpenuhi. Hasil uji Chi-Square didapatkan X2 = 20,261 dan p value = 0,000.
Dari hasil uji statistik diketahui bahwa ada hubungan yang bermakna antara
dukungan pemberi pelayanan dengan pemenuhan ADL dan disarankan agar dilakukan
pemberdayaan terhadap sesama lansia yang masih memiliki kemampuan untuk
mengambil peran sebagai pemberi pelayanan sehingga meningkatkan interaksi dan rasa
kekeluargaan diantara sesama penghuni panti.
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Relation of care giver support with ADL need’s fulfillment in elderly person
in Panti Sosial Tresna Wredha Wening Wardoyo Ungaran
Population of elderly people in Indonesia will be increase in a line with increase of
live prospect age. The thing will cause health problem generally although physicaly
specially in elderly person. A care giver must know cause and physical degenertion
process that happen to elderly so he’ve been anticipating support giving that will be given
to elderly so the ADL needs keep fulfill.
This research have a goal to know relation of care giver support with ADL need’s
fulfillment in elderly person. This research is corelationaly with cross sectional approach
to 50 responder. Sample taken by purposive sampling methode. Bivariat analyse with chi-
square and processed in cross tabulation form with alpha = 0,05.
Result of research show that 28 % (14) responder don’t have a care giver support and
72 % (36) have a care giver support. About 22 % (11) responder have a problem with
ADL need’s fulfillment and 78 % (39) responder that ADL need’s is fulfilled. Chi-square
test result got X2 = 20,261 and p value = 0,000.
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need’s fulfillment in elderly person is present and have a mean and adviced to do
empowerment for peer elderly who still have a capability to take a role as care giver so
can increase interaction and brotherhoodness among peer occupant.
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